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一、刘易斯给予论的逻辑起点



















































Bn+2能够确证 Bn+1，是因为信念 Bn+2被信念 Bn+3
确证;以此类推，信念 Bx 能够确证某一信念是
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A Philosophical Overview of Lewis＇ Theory on“the Given”
ZHENG Hui－jun
(Fujian Provincial Committee Party School of CPC，Fuzhou，Fujian 350005，China;
The Center of Epistemology and Cognitive Science of Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract:Theories on“the given”is an inevitable problem，if we discuss empirical knowledge in
contemporary epistemology． C．I．Lewis was the first scholar to use the term“the given”．“" Intuition is
blind without concept”is the logical starting point of Lewis＇ theory and serves as conceptual pragmatism
as well． In addition，“the given”is passive，however，the concept is active．“The given”affords the
objects while using the concept． Interaction of“the given”and the concept constructs the object of
knowledge． Hence，the given plays cognitive and functional roles in the justification of knowledge．
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